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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
de la selección de personal, con el desempeño laboral de los trabajadores de la 
empresa Corporación Gastronómica S.A.C. El tipo de estudio en la investigación fue 
de tipo aplicado, con un diseño no experimental, descriptivo - correlacional, 
contando con la población de todos los trabajadores y la muestra ha sido 
determinado pesa la totalidad de 60 trabajadores, a través de la muestra censal. 
Además de ello, la técnica utilizada fue la encuesta, teniendo como instrumento un 
cuestionario conformado por  21 preguntas  de tipo Likert. Para el procesamiento de 
la información se utilizó el programa estadística SPSS 22 y se pudo determinar la 
confiabilidad del instrumento mediante el uso del alfa de Cronbach y para medir la 
hipótesis se utilizó la prueba de Spearman. 
Finalmente se concluyó que la empresa no cuenta con una adecuada selección del 
personal, y este tiene relación con el desempeño laboral de los colaboradores al 
desarrollar sus respectivas funciones. 
 Palabras claves: selección del personal, desempeño  laboral y colaboradores. 
ABSTRAC 
 
This research aims to determine the relationship of recruitment, job 
performance of workers of the company Gastronomic Corporation SAC The type of 
research was to study the applied type, with a non-experimental, descriptive design 
- correlation, with the population of all workers and the sample was determined it 
weighs all of 60 workers, through the census shows. Moreover, the technique used 
was a survey, having as a shaped instrument 21 questions Likert questionnaire. For 
information processing SPSS 22 statistical software was used and could determine 
the reliability of the instrument using Cronbach's alpha to measure and test the 
hypothesis Spearman was used. 
Finally it was concluded that the company does not have adequate staffing, and this 
is related to the job performance of employees in developing their respective roles.  
Keywords: personnel selection, job performance and collaborators. 
 
 
